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RESUMEN  
El impacto negativo de la actividad humana en determinados espacios 
geográficos y el acelerado desarrollo científico técnico exigen la adopción de 
medidas para la mitigación de los problemas ambientales, lo que demanda  
un cambio de mentalidad en función del desarrollo sostenible y de las 
posibilidades reales de adaptación a las complejas situaciones ambientales. 
Lo anterior exige de las instituciones educacionales una necesaria 
intervención en el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje 
para la formación en las actuales y futuras generaciones de un modo de 
actuación responsable en pro de salvaguardar la vida. Tal situación no puede 
obviarse por los futuros docente, lo cual permitirá asumir conscientemente 
desde una visión ecológica la importancia de contribuir a un pensamiento y 
comportamiento por los estudiantes que refleje su cosmovisión sobre los 
objetos y fenómenos naturales y sociales en función de comprender que de 
la relación del hombre con el medio ambiente depende también el 
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funcionamiento del organismo como un todo, de ahí que la integridad 
biológica constituye la concreción al mundo vivo, del concepto de integridad 
del universo, de la concatenación universal de todos los objetos, fenómenos, 
propiedades, procesos, funciones, de ahí la necesidad de atender su 
formación y sistematización durante el estudio de la Biología para la 
formación de una concepción dialéctico materialista acerca de la vida y de las 
relaciones sociedad-naturaleza, razones que justifican este trabajo. 
PALABRAS CLAVE: medio ambiente, holismo ambiental, integridad biológica. 
CONTRIBUTION OF THE ENVIRONMENTAL HOLISTIC FOCUS TO THE 
UNDERSTANDING OF THE BIOLOGICAL INTEGRITY. 
ABSTRACT 
The negative impact of the human activity in certain geographical spaces and 
the quick development technical scientist demands the adoption of measures 
for the mitigation of the environmental problems, what demands a change of 
mentality in function of the sustainable development and of the real 
possibilities of adaptation to the complex environmental situations. The 
above-mentioned demands from the educational institutions a necessary 
intervention in the improvement of the process of teaching learning for the 
formation in the current and future generations in a way of responsible 
performance in pro of safeguarding the life. Such a situation cannot be 
obviated by the educational futures, that which will allow to assume 
consciously from an ecological vision the importance of contributing to a 
thought and behavior for the students that it reflects its cosmovisión on the 
objects and natural and social phenomena in function of understanding that 
of the man's relationship with the environment depends also the operation of 
the organism like an everything, with the result that the biological integrity 
constitutes the concretion to the alive world, of the concept of integrity of 
the universe, of the universal concatenation of all the objects, phenomena, 
properties, processes, functions, of there the necessity to assist its formation 
and systematizing during the study of the Biology for the formation of a 
materialistic dialectical conception about the life and of the relationships 
society-nature, reasons that justify this work. 
KEYWORDS: environment, environmental holismo, biological integrity.  
 
INTRODUCCIÓN 
El hombre desde sus inicios desarrolló de forma práctica numerosas 
alternativas para protegerse de los cambios de la naturaleza, que por tener 
habitualmente un carácter local, permitían el traslado de los asentamientos 
humanos hacia otros espacios más seguros; sin embargo, a partir de los 
incrementos productivos, derivados del desarrollo científico-técnico 
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imperante y de la inconsciencia expresada en las actuales administraciones 
de la mayoría de los países y sociedades de consumo, al no establecer las 
conexiones entre el tiempo y el espacio de ocurrencia de los procesos 
seculares que han conformado los objetos naturales y sociales, el tiempo 
promedio de vida de las personas y el tiempo en que la actividad humana 
impacta negativamente en esos objetos, resulta imposible separarse de estos 
problemas causados por el propio hombre al medio ambiente.  
Lo anterior demuestra la necesidad de la sensibilización con los problemas 
ambientales, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la educación 
ambiental como una dimensión del proceso formativo, en función de hacer 
frente a la crisis ambiental y preservar las conquistas logradas por la 
humanidad a partir de la correcta puesta en práctica de los adelantos 
científico- técnicos. 
En este sentido, urge fomentar en los futuros profesionales de la educación 
una formación holística ambiental que más que una concepción totalizadora 
de los procesos que intervienen en las causas y consecuencias de un 
determinado problema ambiental local o global, les permita hacer uso de la 
cosmovisión que posee para integrar a un nivel sensoperceptual los 
diferentes conocimientos en relación con el objeto y adoptar  una posición 
práctica responsable dirigida hacia la adopción de medidas oportunas y 
eficaces y que además les permita comprender que deben propiciar el 
cuidado y protección del medio ambiente para poder garantizar el 
funcionamiento del organismo humano como un todo, para lo cual debe 
conocer y asumir los objetivos y contenidos de la educación ambiental en su 
vínculo con lo biológico.  
En el presente trabajo se pretende divulgar una nueva mirada a la educación 
ambiental, la que desde un enfoque holístico, se relaciona con la integridad 
biológica. De esta forma se abordan ideas esenciales que se derivan de las 
relaciones espacio- tiempo, estructura- propiedad- función, aplicados a 
ejemplos prácticos y que en sentido se materializan en un programa de 
currículo optativo/ electivo que se imparte en las carreras de Licenciatura en 
Educación, especialidades Biología – Geografía y Biología – Química.  
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 DESARROLLO 
Numerosos investigadores han desarrollado un proceso de sensibilización 
para dar a conocer la urgencia del tratamiento de los problemas ambientales 
desde una posición global, por lo cual comienzan a realizarse importantes 
eventos como la Conferencia de Estocolmo (1972), que logró la Declaración 
sobre Ambiente Humano y estableció el Plan de Acción Mundial, con el 
objetivo de orientar a la humanidad hacia la preservación y mejoría de su 
ambiente, evidenciando la importancia de la educación ambiental de manera 
general.   
Cuba asume conscientemente el accionar por el mejoramiento ambiental y 
entre otras medidas desarrolla la Estrategia Nacional de Educación Ambiental 
para el quinquenio 2010-2015, que en su artículo133 considera realizar 
investigaciones integrales para proteger, conservar y rehabilitar el medio 
ambiente y adecuar la política ambiental a las nuevas proyecciones del 
entorno económico y social. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer 
Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros en su intervención, 
el 5 de mayo de 2013, en la clausura del Seminario Nacional de Preparación 
del curso escolar 2013-2014 se refirió a la necesidad de construir una 
sociedad que cada vez sea más próspera y sostenible. 
Constituye un desafío a la educación lograr que los estudiantes lleguen a 
cuidar de forma consciente el medio ambiente, a partir de conocer la historia 
del espacio geográfico en que se desarrolla, desde una perspectiva 
ambiental, lo que unido a los saberes transdisciplinarios integrados en su 
forma de pensar, les permita actuar de manera correcta, incluso teniendo en 
cuenta los significados que les son atribuidos a su personalidad producto de 
la observación de los diferentes objetos naturales. En esta constante 
observación participante se gestarían formaciones motivacionales que 
pueden conllevar a prácticas colectivas dirigidas hacia la mitigación de los 
problemas ambientales locales.  
En correspondencia con lo anterior y con la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental en el sector de la educación para el bienio 2013-2015, se 
concuerda que “… la incorporación de la dimensión ambiental al proyecto 
educativo cubano se establece sobre la  base de una seria y continuada 
reflexión, en primer término de los documentos legales y posteriormente de 
las potencialidades que brindan los contenidos de los programas de estudio 
de tal manera que se vincule la teoría con la misión educativa de las 
instituciones4”.  
En relación con la temática ambiental se cuenta con los resultados de 
investigadores tales como: Jaime Sureda (1989), Enrique Leff Zimermann 
                                                 
4 Romero Pacheco, E. V., Cruz Doimeadios, R, Hernández Garrido, M. (2006). La transversalidad de la educación 
ambiental. En: Revista Educación N. 119/septiembre-diciembre/ Segunda Época, La Habana. 
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(1998, 2000), Antonio Cólon y María Novo (1996, 2000, 2002), Isabel 
Orellana (2004), que mantienen su actualidad y constituyen referentes 
teóricos para el desarrollo de la educación ambiental como “…la nueva 
filosofía del saber contemporáneo, que trasciende los limitados espacios de 
cualquier currículo, con un carácter integrador de conocimientos, las 
habilidades y los valores que deben formarse en las instituciones docentes 
como parte de una cultura general integral y de la vinculación de las ciencias 
con la vida cotidiana” 5 en el contexto escolar en general y comunitario en 
específico. 
Insignes pedagogos cubanos como José de la Luz y Caballero (1800-1862), 
José Martí (1853-1895), Enrique José Varona (1849-1933), se refirieron a la 
relación del hombre con la naturaleza, destacando la influencia de esta 
relación en el desarrollo del propio hombre en la sociedad. Otros como 
Orestes Valdés Valdés (1996) y Rafael Bosque Suárez (1996), con trabajos 
relacionados con la educación ambiental en el proceso docente educativo en 
escuelas del Plan Turquino para el desarrollo sostenible en las montañas y 
los itinerarios educativos ambientales. 
Además se incluyen Eduardo Torres Consuegra (1996), con temas sobre la 
educación ambiental en la formación de valores y el comportamiento ético; 
Margarita Mc Pherson Sayú (1996), con propuestas para la educación 
ambiental en la formación de profesores; Rogelio Díaz Castillo (2001), con 
propuestas didácticas para desarrollar la educación ambiental; Ismael Santos 
Abreu (2001) y Martha Roque Molina (2003) con sus trabajos dirigidos a la 
formación y capacitación ambiental de los profesionales y hacia una cultura 
ambiental en los estudiantes, así como Adaris Parada Ulloa (2008) con una 
estrategia educativa para la formación de actitudes ambientales desde el 
principio de la problematización ambiental. Las anteriores investigaciones 
demuestran la importancia del tratamiento de la problemática ambiental 
desde diferentes aristas con el único objetivo de salvar la especie humana. 
En correspondencia con lo planteado, se hace necesario un acercamiento al  
término holismo, que ha sido tratado por autores como: García Brigos, J. 
(1988), Carlos Delgado (1999) y  Pedro L. Sotolongo (1999, 2006) y se 
orientan hacia la definición de un enfoque ecológico en contraposición al del 
industrialismo, por lo cual se enmarca en la defensa de la sostenibilidad de la 
vida. Otros, lo asimilan como sinónimo de lo general, de totalidad, como 
suma de las partes, un enfoque de planificación que considera al medio 
ambiente como un todo sistémico y no como componentes o partes a ser 
tratadas por separado. (Morgan AQUA, 2010). Es frecuente la utilización de 
tal enfoque por autores para referirse al campo agropecuario e industrial.  
                                                 
5 Romero Pacheco, E. V., Cruz Doimeadios, R, Hernández Garrido, M. (2006). La transversalidad de la educación 
ambiental. En: Revista Educación N. 119/septiembre-diciembre/ Segunda Época, La Habana.  
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Otros investigadores asignan a lo holístico una naturaleza totalizadora, donde 
sus eventos están no solo en constante interacción entre ellos sino con el 
todo, lo que hace que cada uno de estos sea expresión de las cualidades del 
todo, (Homero F, 2004). Sotolongo, P. (2006) se refiere al holismo 
ambientalista como una de las cuatro líneas de ruptura en el pensamiento 
contemporáneo. Tales ideas revierten gran importancia y reflejan el las 
nuevas perspectivas de la educación en la actualidad.  
En este sentido, la formación holístico ambiental debe considerarse, a 
manera de aproximación, como un proceso de pensamiento complejo que 
conlleve al sujeto a realizar un proceso de abstracción ante una situación 
dada y concatenarlo a otras situaciones, a partir de la disposición para 
comprender y respetar la diversidad cultural, que implique la asunción de 
conductas hacia el compromiso del cuidado de sus espacios inmediatos y que 
finalmente lo conduzca a un comportamiento de carácter cosmovisivo. 
Es por ello que se establece una relación estrecha entre la evolución 
biológica y la cultural, de manera que ambas van a existir en el tiempo y 
donde las influencias socioculturales, que incluye las de tipo ambiental 
inciden en el comportamiento del individuo consigo mismo y con los demás. 
Por lo que ver un problema ambiental desde una perspectiva cultural debe 
llevar implícito no sólo ver al hombre como el centro en el proceso de la vida, 
como factor biótico que centra los demás, sino como un componente que a la 
par de otros objetos naturales y sociales tiene la responsabilidad de pensar 
global pero actuar localmente en la solución o mitigación de  los variados  
problemas ambientales que se presenten.   
El futuro profesional de la educación debe sentirse parte activa del medio 
ambiente, sin considerarse superior, ni considerar que siempre la solución a 
los problemas estará en las manos de otras personas, sino que debe sentirse 
parte de la contemporaneidad, debe asumir una posición crítico – reflexiva y 
actuar en consecuencia. Esto lo sitúa en mejores condiciones para realizar 
valoraciones pertinentes acerca de las informaciones que en torno al medio 
ambiente recorren el mundo cada día y poder conjugar el saber científico con 
la responsabilidad moral individual y que incentivará en el posterior colectivo 
estudiantil, de manera que la ciencia que se enseñe propicie en los 
educandos una visión del futuro y de la supervivencia de las especies.  De 
ahí que se esté en consonancia con lo planteado por  Pedro L. Sotolongo al 
considerar que desde un punto de vista holístico se debe contribuir a la 
sustitución del hombre social depredador de la naturaleza por el hombre 
natural sustentador de su propia especie así como de su entorno social. 
Resulta necesario abordar algunos aspectos relacionados con la integridad 
biológica como “unidad interna del objeto y de los procesos que transcurren 
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en los sistemas complejos”6. Está vinculada también al concepto interacción, 
entendido como “proceso de influencia mutua de unos cuerpos o procesos 
sobre otros. En todo sistema íntegro, la interacción va acompañada del 
reflejo mutuo por los cuerpos, de sus propiedades, en virtud de lo cual ellos 
pueden experimentar cambios”7. La integridad biológica está dada por las 
relaciones, interacciones o nexos que existen entre cada uno de los objetos y 
fenómenos de la naturaleza biótica. 
La integridad biológica constituye la concreción al mundo vivo, del concepto 
de integridad del Universo, de la concatenación universal de todos los 
objetos, fenómenos, propiedades, procesos, funciones, la naturaleza, de ahí 
la necesidad de atender su formación y sistematización durante el estudio de 
la Biología para la formación de una concepción dialéctico materialista acerca 
de la vida y de las relaciones sociedad-naturaleza.  
Los conceptos integridad e interacción están vinculados al concepto 
dinamismo, pues este es consecuencia de los primeros. Gracias a las 
interacciones que se producen entre los objetos, estos cambian, se 
transforman cuantitativa y cualitativamente de manera continua, dinámica, 
en interacción con el medio ambiente. Esta capacidad de transformación 
dinámica es una manifestación del movimiento. En los sistemas biológicos, 
esta dinámica es una condición indispensable para el mantenimiento de la 
vida y su perpetuación a través del tiempo. 
Para la comprensión de la integridad biológica en el organismo se requiere el 
establecimiento de la relación entre propiedad- estructura- función,  que si 
bien se ha trabajado la relación estructura- función, aún no se cuenta con los 
elementos teóricos que permitan incluir en dicha relación a las propiedades.   
Desde el punto de vista filosófico se entiende la estructura como la “forma 
interior de organización del sistema, que constituye una unidad de 
conexiones estables entre sus elementos, así como de las leyes que rigen 
estas conexiones”8. Todos los objetos poseen estructura. Este concepto está 
vinculado con el concepto interacción, pues esta “determina la organización 
estructural de todo sistema material, sus propiedades y su asociación, 
conjuntamente con otros cuerpos, en un sistema de orden superior”9.  
En el plano biológico la estructura está dada por las moléculas o iones que 
conforman los cuerpos, sus combinaciones, sus disposiciones en el espacio, 
las interacciones que se establecen entre sí, la forma que adoptan, las 
                                                 
6 Diccionario de Filosofía. Editorial Progreso.  (1984). URSS, p. 434. 
7 Op. cit, p.231 
8  Op. cit, p. 152. 
9  Op. cit,  p. 231. 
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particularidades de las células, tejidos, órganos, sistemas que los conforman, 
sus interacciones y disposiciones espaciales. La estructura biológica 
constituye el objeto de estudio de la anatomía macro o microscópica, la 
histología, la citología y  la bioorgánica. 
La definición filosófica de función plantea que es “la manifestación externa de 
las propiedades de cualquier objeto en un sistema dado de relaciones”10. 
Como se ve, las causas de la función de un objeto hay que analizarlas a 
partir de las propiedades del mismo, -que a su vez se encuentran en una 
relación de dependencia con su estructura-, y además en sus relaciones con 
el resto de los objetos con los que interactúa. Desde el punto de vista 
biológico es necesario distinguir entre propiedades y funciones, pues 
constituyen causas y consecuencias respectivamente.  
Las funciones se manifiestan en el mundo vivo desde las biomoléculas hasta 
la biosfera.  Así por ejemplo, las proteínas realizan funciones de contracción 
muscular, movimiento de las células, transporte, protección, hormonal, entre 
otras; los ácidos nucleicos realizan las funciones de transmisión y expresión 
de la información genética en las células; los ribosomas, realizan la función 
de biosíntesis de proteínas en las células; las mitocondrias la respiración 
celular; los cromosomas la transmisión de la información genética durante la 
división celular; los linfocitos la inmunidad; el tejido muscular la contracción; 
los músculos y huesos los movimientos; el sistema endocrino la regulación 
hormonal; las plantas la producción de materia orgánica y los 
descomponedores (bacterias, hongo), el reciclaje de la materia orgánica  en 
el ecosistema. 
Una propiedad es un atributo o cualidad esencial de alguien o algo, en este 
caso, de alguna estructura biológica. Por ejemplo, la propiedad de 
contractilidad, de elasticidad que poseen las fibras musculares, la propiedad 
de irritabilidad que poseen las células, la propiedad de permeabilidad que 
poseen las paredes celulares y semipermeabilidad de las membranas 
celulares, entre otras. 
Un proceso es un conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno, actividad, 
evento o función. En Biología se refiere a las diferentes fases secuenciadas 
que tienen lugar al realizarse una función en los seres vivos, o relacionados 
                                                 
10 Op. cit,  p. 190. 
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con cualquiera de sus manifestaciones. Si nos referimos a la función de 
fotosíntesis, encontraremos que el proceso consta de dos fases, la  luminosa 
y la  oscura, cada una de ellas con sus particularidades y con una secuencia 
de reacciones que constituyen pasos del proceso. Otros ejemplos de 
procesos se dan en cada una de las funciones de un organismo, la nutrición 
de un animal consta de una secuencia de procesos que se producen en una 
secuencia como son: ingestión, digestión, absorción y egestión. 
Las propiedades y funciones se manifiestan en la realidad objetiva a través 
de los fenómenos que tienen lugar en los diferentes niveles de organización 
de la materia. Los fenómenos son cambios, movimientos o transformaciones 
que suceden de manera natural en los sistemas biológicos, los cuales 
podemos percibir mediante los órganos sensoriales o con la ayuda de 
instrumentos. Un fenómeno es la vida misma de un ser vivo, los cambios 
observables en este como su crecimiento, su envejecimiento, el 
alumbramiento de un nuevo ser, la trasmisión de sus características 
morfológicas, funcionales, comportamentales a la descendencia, o los 
cambios que se producen en los hijos y en las poblaciones, la adaptación a 
nuevas condiciones de vida y la fosilización de animales, plantas y sus 
partes, entre otros muchos. 
La relación estructura-función se evidencia en el nivel molecular, 
principalmente en el estudio de las funciones de los genes, basado en las 
estructuras y propiedades de los ácidos nucleicos (ADN Y ARN), alcanzando 
los niveles superiores como el de población, al estudiar las características de 
grupo (densidad, natalidad, mortalidad, distribución), y el de comunidad, al 
estudiar los niveles tróficos (productores, consumidores, descomponedores) 
a partir de las características estructurales y funcionales de las especies de 
organismos que los integran.  
En la membrana citoplasmática, por sólo citar un ejemplo, se establece la 
siguiente relación estructura- propiedad- función: 
Estructura Propiedad  Función 
Bicapa lipídica Hidrofóbica Movimiento de sustancias liofílicas 
Proteínas integrales  Permeabilidad Transporte de sustancias 
Glicoproteínas Especificidad Reconocimiento celular 
En este sentido y para dar cumplimiento a la Estrategia Curricular de 
Educación Ambiental de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País 
García, se elaboró el material docente Integridad Biológica que sirvió como 
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bibliografía en la instrumentación de la asignatura optativa electiva de igual 
nombre que se implementa en el pregrado. En el programa de 14 horas clase 
se fundamenta que las exigencias que se plantean en cuanto a la formación 
de las nuevas generaciones requieren el perfeccionamiento de la formación 
de los profesionales de la educación para garantizar una mejor calidad en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. 
Se requiere formar un profesional de la educación que pueda enfrentar y dar 
solución a los problemas actuales, por lo que las nuevas estrategias deben 
favorecer la superación desde el puesto de trabajo y preparar a los futuros 
docentes como verdaderos protagonistas de su preparación profesional. 
A esto contribuye este curso, que logra integrar conocimientos dispersos en 
el plan de estudios en diferentes asignaturas de Botánica, Zoología, 
Anatomía y Fisiología, Microbiología, Biología Celular y Molecular, llegando a 
establecer generalizaciones de esencia acerca del cuadro biológico del mundo 
vivo, y con ello una gran contribución a la formación y/o consolidación de su 
concepción científica del mundo. El curso de Integridad Biológica, responde a 
las exigencias del encargo social y está diseñada en función del 
perfeccionamiento de la labor futura del profesor de Biología en la educación 
media básica. En consonancia, el material docente incluye los temas 
siguientes:  
Tema 1.- Fundamentos filosóficos de la integridad biológica. Unidad y 
diversidad del mundo. Teoría de la concatenación universal. Integridad e 
integración. Todo, parte, sistema. 
Tema 2.- Integridad en la naturaleza biótica.   
Tema 3.- Unidad - diversidad, estructura – función e integración  con el 
medio ambiente como parte de la integridad biológica. Interacciones de los 
seres vivos con el medio ambiente. La integridad biológica en el origen y 
evolución del mundo vivo.  
Tema 4.- Unidad entre la naturaleza biótica y la sociedad. Desarrollo 
histórico de la concepción de la relación sociedad naturaleza. La relación 
sociedad naturaleza en el mundo actual.  
Una de las vías para el tratamiento al contenido fue a partir de considerar 
que en la formación de una  generalización sobre integridad biológica, tienen 
un papel central las nociones acerca del sistema de niveles en que se puede 
organizar lo vivo en la Tierra, a partir de la organización de la materia en 
niveles de jerarquía creciente. 
Este sistema de niveles está constituido por los siguientes niveles, de 
complejidad creciente: atómico, molecular, celular, de organismo, de 
población, de comunidad y de biosfera, esta última como el nivel de mayor 
jerarquía en el ámbito del mundo biótico, que abarca a todo lo vivo en el 
planeta Tierra. Cada uno de estos integra en sí mismo al resto de los niveles 
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que les anteceden en orden jerárquico, y a su vez forma parte del nivel 
superior, como un elemento componente o subsistema del mismo.  
Las interrelaciones entre los niveles de diferente jerarquía se manifiestan en 
el hecho de que los cambios que se producen en la estructura y función de 
cualquiera de estos, afectan tanto a los niveles inferiores al mismo, como a 
sus superiores. Esta importante generalización posibilita formar las bases 
para la convicción de la integridad de la naturaleza, en la cual todos sus 
componentes, en este caso visto en forma de niveles jerárquicos, están 
íntima e indisolublemente vinculados, formando un todo único, de cuya 
armonía depende la estabilidad de toda la naturaleza. 
En el estudio del nivel molecular se analizan las interacciones que se 
producen entre los diferentes tipos de biomoléculas durante la realización de 
los procesos metabólicos celulares de síntesis y degradación. Así se 
ejemplifica en procesos como la fermentación para, que entre otros 
elementos, el estudiante aprecie cómo todas estas reacciones metabólicas se 
desarrollan en un medio acuoso, gracias a la presencia de más de un 80% de 
agua en la composición de la célula.  Sin este medio no es posible la 
realización de la reacción química, lo que evidencia la interrelación con el 
medio ambiente. Sobre la base de lo anterior se  ejemplifica cómo integrar 
los elementos mencionados  y comprender diferentes situaciones de 
cognitivas.  
En el nivel celular se estudia el funcionamiento de los procesos vitales que en 
esta tienen lugar. El análisis de este funcionamiento permite llegar a la 
conclusión que en la célula todas sus estructuras y funciones se relacionan 
directa o indirectamente unas con otras. Las vías metabólicas se 
interconectan, el funcionamiento de unos orgánulos depende del 
funcionamiento de otros, las sustancias iniciales de una reacción metabólica 
constituyen los productos de otras que se realizan dentro de la misma célula, 
en otro orgánulo o estructura celular. Nada en la célula es estático, todos los 
orgánulos están en continuo movimiento e interacción, en transformación 
dinámica, en constante recambio.  
 Así por ejemplo, las relaciones entre la membrana citoplasmática, el 
citoplasma y el núcleo permiten demostrar esta tesis.  El intercambio de 
sustancias que posibilita la membrana citoplasmática es condición 
indispensable para el funcionamiento del citoplasma y el núcleo, pues las 
moléculas e iones necesarios para el metabolismo y los procesos que tienen 
lugar en estas dos estructuras provienen del medio ambiente, incluida el 
agua. A su vez, las moléculas de proteínas indispensables para el transporte 
activo o pasivo de sustancias que tiene lugar la membrana citoplasmática, 
son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, que es un orgánulo 
citoplasmático, el cual a su vez depende del núcleo para funcionar, pues los 
ribosomas adheridos a su superficie, además de provenir del nucleolo, 
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dependen del suministro de ADN y ARN que se sintetizan en la cromatina 
presente en el interior del núcleo. Los aminoácidos, sillares estructurales de 
las proteínas, son incorporados al citoplasma proveniente del medio 
ambiente, a través de la membrana citoplasmática.  
En el estudio del nivel de organismo se parte de la propia definición y el 
modelo de organismo, en los cuales se evidencian las relaciones existentes 
entre las diferentes funciones que lo caracterizan, y de cuya interacción 
depende el funcionamiento del organismo como un todo íntegro.  
En el nivel de  población se evidencia las relaciones que se establecen entre 
los organismos de igual especie, son las llamadas relaciones intraespecíficas, 
como la competencia, el cortejo y apareamiento para la reproducción, la 
territorialidad, entre otras. Asimismo, en estas también se manifiestan 
características de grupo como la densidad, la natalidad, la mortalidad, las 
migraciones, la distribución, en las que se basa la dinámica de su desarrollo, 
cuya regulación está dada por la unidad dialéctica entre dos contrarios: el 
potencial biótico inherente a cada especie y la resistencia ambiental, es 
decir, el conjunto de factores bióticos y abióticos que impiden la 
reproducción de una especie al máximo de sus potencialidades.   
En el nivel de  comunidad se dan las relaciones entre organismos de 
diferentes especies, las llamadas relaciones interespecíficas como la 
competencia, el mutualismo, el comensalismo, la predación, el parasitismo, 
que generan una dinámica en la cual las poblaciones que las integran 
interactúan y viven acopladas, pero en ellas ocurren cambios por la 
influencia de las variaciones en el medio ambiente. Estos cambios pueden 
conllevar a la sustitución de unas comunidades por otras, lo que se conoce 
como sucesiones ecológicas.  
Hoy en día, la definición aceptada de integridad biológica en este campo 
específico  se relaciona con la capacidad de apoyar y mantener un enfoque 
equilibrado, integrado de la comunidad, de adaptación de los organismos, 
que tienen una especie, composición, diversidad y organización funcional 
comparable a la de los naturales del hábitat de la región. Esto implica que los 
sistemas vivos tienen una variedad de escalas con respecto a la que existe, 
que se puede cuantificar las partes que sostienen o contribuyen al 
funcionamiento de un sistema y que todos los sistemas deben considerarse 
en el contexto de su medio ambiente y su historia evolutiva.  
En los ecosistemas que conforman el nivel de biosfera se produce un flujo de 
energía, desde la fuente primaria (el sol), que es atrapada por los 
productores (organismos fotoautótrofos y quimioautótrofos) en la materia 
orgánica que sintetizan a partir de sustancias inorgánicas, y se la transfieren 
a los consumidores primarios a través de la función de nutrición; una vez 
aquí está en condiciones de ser transferida a los consumidores secundarios, 
terciarios y hasta llegar a los descomponedores, los cuales reciclan la 
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materia orgánica al ambiente en forma de materia inorgánica. Finalmente en 
la biosfera se evidencian relaciones entre los ecosistemas del planeta, 
constituyendo un sistema íntegro históricamente formado.  
Un aspecto significativo resulta la contribución de estos contenidos a la 
asimilación de los contenidos ecológicos en los estudiantes de quinto año. 
Por ejemplo durante el estudio de los factores abióticos y su influencia en la 
vida de los organismos, se  abordan ideas como las siguientes:  
En relación con el agua: 
Características Efectos ecológicos 
1- Cubre alrededor del 75% de la 
superficie terrestre y es habitable en 
toda su profundidad. 
1- Brinda trescientas veces más  
espacio habitable que el ambiente  
terrestre. 
2- Calor específico, calor latente de 
fusión y calor latente  de  vaporación,  
más elevados que cualquier otra 
sustancia. 
2- Influye en la regulación térmica  
de los organismos y en los cambios 
de temperatura del ambiente. 
3- Punto de congelación elevado. 3- Los océanos y lagos se hielan  
solo en la superficie, por lo que 
permiten la vida en su seno. 
4- Gran poder  de disolución y poca 
actividad química. 
4- Permite la existencia de 
sustancias alimenticias en disolución 
y sin alteración. 
5- Gran tensión superficial. 5- Circula en el interior  y a través  
de los organismos; asciende desde 
las capas inferiores a la superficie 
del suelo. 
6- Baja densidad. 6- Influye en la estructura, el 
tamaño y la movilidad de los 
organismos. 
La temperatura  se relaciona con la intensidad  de la energía calorífica, y es 
uno de los principales factores ecológicos de influencia universal sobre  el 
desarrollo, el número y la distribución de los organismos. La distribución  
desigual de la temperatura en el agua, el suelo y el aire, obliga a los 
diferentes  organismos a adaptarse a las condiciones  de temperatura 
prevalecientes en su  ambiente. 
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La luz es un factor abiótico esencial del ecosistema, dado que constituye el 
suministro principal de energía para todos los organismos. La energía 
luminosa es convertida por las plantas en energía química gracias al proceso 
llamado fotosíntesis. Ésta energía química es encerrada en las sustancias 
orgánicas producidas por las plantas.  
Del total de la energía solar que llega a la Tierra (1.94 calorías por 
centímetro cuadrado por minuto), casi 0.582 calorías son reflejadas hacia el 
espacio por el polvo y las nubes de la atmósfera terrestre, 0.388 calorías son 
absorbidas por las capas atmosféricas, y 0.97 calorías llegan a la superficie 
terrestre. 
Además, la luz regula los ritmos biológicos de la mayor parte de la especies. 
La luz visible no es la única forma de energía que nos llega desde el sol. El 
sol nos envía varios tipos de energía, desde ondas de radio hasta rayos 
gamma. La luz ultravioleta (UV) y la radiación infrarroja (calor) se 
encuentran entre estas formas de radiación solar. Ambas, la luz ultravioleta 
y la radiación infrarroja son factores ecológicos muy valiosos. 
Muchos insectos usan la luz ultravioleta para diferenciar una flor de otra. Los 
humanos no podemos percibir la radiación ultravioleta. La luz ultravioleta 
puede ejercer acción  bactericida, mutagénica y antibiomasa. La sensibilidad 
a la radiación ultravioleta varía según determinadas características de las 
especies. Aquellas con núcleo de pequeño tamaño, como los hongos y 
musgos, son más resistentes que las especies con núcleos de  gran tamaño, 
tales como las gimnospermas y angiospermas. Las especies más 
pigmentadas son también más resistentes, debido al efecto absorbente del 
pigmento; esta resistencia también está presente en las especies protegidas 
por caparazones calizos, pues estos absorben dichas radiaciones. 
Los organismos requieren para su desarrollo tomar del ambiente los 
nutrientes necesarios para la realización de su metabolismo. La ausencia de 
alguno de ellos o su presencia en exceso puede ser un factor que limite el 
crecimiento y la reproducción, siendo un factor abiótico esencial. Los 
requerimientos nutricionales de plantas y animales son diferentes. Lo 
planteado contribuye a orientar las acciones de los educandos hacia la 
comprensión de la importancia que poseen los componentes del medio 
ambiente, con énfasis en los abióticos, para contribuir al desarrollo de una 
conciencia de protección y ahorro que permita legar un medio ambiente más 
sano a las futuras generaciones.  
CONCLUSIONES  
En el orden de la relación del hombre y la sociedad en general, con la 
naturaleza, cobra especial importancia los conocimientos relacionados con la 
utilización racional de las tecnologías resultantes de la aplicación de los 
conocimientos científicos y la utilización racional de los recursos de la 
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naturaleza para un desarrollo sostenible de la humanidad. Estas grandes 
generalizaciones  deben ser analizadas a manera de  invariantes en todos y 
cada uno de los niveles de organización de la materia.  
En el proceso de formación holístico ambiental del estudiante de Ciencias 
Naturales, se debe considerar la relación sociedad-naturaleza, para que 
concientice su papel como parte de la naturaleza, y llegue a manifestar en 
consecuencia una actitud consecuente con esta, en función de hacer 
sostenible el contexto en que vive.  
El sistema de generalizaciones de carácter filosófico que se deben atender en 
la enseñanza de las Ciencias Naturales deberá incluir las siguientes: 
integridad de la naturaleza, como concepto central que a nuestro juicio 
incluye a su vez otros  conceptos de igual nivel de importancia como son las 
relaciones unidad-diversidad, estructura- propiedad- función, e 
interacciones- dinamismo. Este sistema categorial sienta las bases para la 
concepción de una naturaleza íntegra, en la cual todos sus componentes se 
encuentran en íntima armonía, y la convicción de que la desestabilización de 
una de sus partes repercute en la estabilidad y existencia de las otras. 
El funcionamiento de los organismos vivos como un todo íntegro depende de 
las condiciones medioambientales  en que se desarrolla, por lo que preservar 
el medio ambiente es preservar también la vida. 
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